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ABSTRAK 
Dewi Farida. K7412049. PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA 
INDUSTRI DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP INTENSI 
BERWIRAUSAHA SISWA SMK N 1 SUKOHARJO TAHUN 2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh pengalaman praktik kerja 
industri terhadap intensi berwirausaha siswa; (2) pengaruh lingkungan keluarga 
terhadap intensi berwirausaha siswa; (3) pengaruh pengalaman praktik kerja 
industri dan lingkungan keluarga terhadap intensi berwirausaha siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bersifat ex post 
facto. Populasi penelitian ini sebanyak 107 siswa dan sampel diambil sebanyak 84 
siswa dengan teknik pengambilan simple random sampling. Data dikumpulkan 
dengan kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Pengolahan data menggunakan SPSS versi 22,0 for windows.  
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa (1) pengalaman praktik kerja industri 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwirausaha siswa dengan t 
hitung sebesar 4,788 (sig.0,000); (2) lingkungan keluarga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap intensi berwirausaha siswa dengan t hitung 3,164 (sig.0,002); 
(3) pengalaman praktik kerja industri dan lingkungan keluarga secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwirausaha siswa dengan 
nila F hitung 71,804 (sig.0,000). Adjusted R Square sebesar 0,630 menunjukkan 
bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan sumbangan efektif 
sebesar 63% terhadap intensi berwirausaha siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian 
Akuntansi SMK N 1 Sukoharjo, sisanya 37% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dibahas dalam penelitian ini.   
Kata Kunci: Pengalaman Praktik Kerja Industri, Lingkungan Keluarga, Intensi 
Berwirausaha 
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ABSTRACT 
Dewi Farida. K7412049. EFFECT OF INDUSTRIAL WORK PRACTICE 
EXPERIENCE AND FAMILY ENVIRONMENT ON 
ENTREPRENEURIAL INTENTION OF THE STUDENTS OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF SUKOHARJO IN 2016. Skripsi, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, August 2016.  
The objectives of this research are to test (1) the effect of the industrial work 
practice experience on the students’ entrepreneurial intention; (2) the effect of the 
family environment on the students’ entrepreneurial intention; (3) and the 
simultaneous effect of the industrial work practice experience and the family 
environment on the students’ entrepreneurial intention.  
This research used the descriptive quantitative method with the ex post facto 
design. Its population was 107 of the school. The samples of research consisted of 
84 and were determined by using the simple random sampling technique. The data 
of research were collected through questionnaire and analyzed by using the 
multiple regression technique of analysis and processed with the computer 
program of SPSS Version 22.0 for windows. 
The results of research are as follows (1) the industrial work practice 
experience has a positive and significant effect on the students’ entrepreneurial 
intention as indicated by the value of tstat = 4.788 (at the significance level = 
0.000); the family environment has a positive and significant effect on the 
students’ entrepreneurial intention as signified by the value of tstat = 3.164 (at the 
significance level = 0.002); and (3) both the industrial work practice experience 
and the family environment have a simultaneously positive and significant effect 
on the students’ entrepreneurial intention as shown by the value of Fstat = 71.804 
(at the significance value = 0.000). The value of the adjusted R square is 0.630, 
which indicates that the independent variables simultaneously have an effective 
contribution of 63% on the entrepreneurial intention of the students in Grade XI 
of Accounting Expertise Competency of State Vocational High School 1 of 
Sukoharjo.  Meanwhile, other variables which are not discussed in this research 
have a contribution of 37%. 
Keywords: Industrial work practice experience, family environment, 
entrepreneurial intention 
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MOTTO 
 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
 (QS. Al-Baqarah: 286) 
 
 
 
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih.  
(Q.S. Ibrahim: 7) 
 
 
 
Tidak perlu menunggu berhasil untuk melakukan sesuatu, sebab seseorang tidak 
akan berhasil jika tidak mulai melakukan sesuatu.  
(Les Brown) 
 
 
 
Cinta yang luar biasa adalah cinta seorang Ibu kepada anaknya. Pengorbanan yang 
paling tulus adalah pengorbanan seorang Ibu kepada anaknya. 
(Anonim)   
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